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LXXXVIII- Circia r GalyxssiiphylldsV supe-
rus, caducus • Petala 2; stamina 2; Capsula hispirla,
bilocularis, disperma, indehiscens. • ' .
s s Aquatica, floribus, obsoletis.
> LXXXIX.' Myriophyllum : Flores - raonoici ;
Calyx 4-phyllus; Petala 4; stamina 8; stigmata 4,
seffllia; semina 4, nucutaria, supera. . ■' /
V/ 4, XC. Hippuris: Calyx >minimus, dentatus Pe-
tala. nulla; stamen i; Pictilium i; semen -lenticu-
lare, calyce coronatum. ■ - •_
/s^XGsr Callitriche: Flores subraonoici; Calyx
nullus; Petala duo, salciformia; stamen 1; styli duo;
semina 4, per paria connata; nuda, compressa, ex-
trorsum .marginata. , : :
Gen. . LXXXVII. Epilobium,'
-• • -* Petalis inaequalibus. : /
216. E. angustisolium (L.): caule erecto,' simplici, gla-
bro; soliis sparsis, lineari-lanceolatis /glabris subinteger-
rimis; floribus irregularibus; genitalibus declinatis/ Hab.
in locis; submontosis, denudatis frequens.
•
** 'Petalis aqualibus, %
217. E. hirsutum (L,): radice repente; caule erecto,
ramosissimo, - hirluto; soliis semiaroplexicaulibus , ovato-
lanceolatis, ferratis, hirsutis. -- Hab. in oris maritimis
Ostrobothniae locis humidis rarius. j
218• E. pubescens (Willd.) * radice sibrosa; caule ere-
cto, simplici, villoso;;soliis sessilibus, lanceolatis, denticula-
tis, pubescentibus, Hab. in scrobibus agrorum Alandiae
rarius.'v ;/ : v- - -V
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>, 219. E. montanum (L.si caule erecto, tereti,, ramosb,
glabro ;; soliis inserioribus petiolatis, ovatis, dentatis, gla-
bris; stigrnate 1 cruciato. -7 Hab. in sylvarum ctupestribus
fat frequens, ‘ .
220. E. tetragonum (VVruo.V. caule erecto, tetrago-
,.glabriusculo, superne ramoso; soliis sessilibus , lanceo-
laris , denticulatis , glabris; ' stigrnate integro , clavato. --
Hab. Utsjoki locis humidis s. Castren. .
221. E. palustre (L.): caule erecto, tereti, glabriuscu-
lo; soliis lessiiibus, lanceolatis, siibintegerrimis;. stigmate
integro, acuminato; caplulis pubelcencibus. ‘ Hab, locis-
uliginpsis vulgaris. . ■ , ' .
• ; 222. E. alpinom> (L.) :. caule adscendente. • bisariam pu*
bescentc,,paucifloro; soliis 'oppositis, ellipticis,, subinteger-
rimis; stigrnate integro,' clavato; glaberrimis. --
Hab. in alpiurii stapponicarum consinio locis’ graminosis
irriguis passim. -. , ‘ _ t
Gv n. LXXXVIIL Circia;- - ;
*
223. C. lut tiana .(Lsl: caule► pubescente; so-
liis denticulatis, opacis', pubescentibusi -- Hab. in
Jocis- umbrosis - roridis
*
Fini. medialis rarius. :
'
-• 224 -Cr a pina (L.): ; caule geniculato, adscendente,
glaberrimo; soliis cordatis, dentatis, nitidis, glabris; ca-
lyce membranaceo., Hab. ad scaturigines sylvaticas Fini,
inserioris passim. -
-■ Gen. LXXXIX. /Myriophyllum. : ‘ -
1 225. M. spicatum <L.)i - floribus •- masculis verticillato-
spicatis, ebractealis; soliis omnibus pectinato-capillaceis.
Hab. in rivulis sylvaticis passim.
’ . 226. M.' verticillatom (L): floribus omnibus axilla*
ribus j bracteis - soliaceis, pectinato-pinnatisidis. Hab, in




227. H. vulgaris (L ): verticillis polyphyllis ; soliis
linearibus, attenuatis. — Hab. in aquis slagnantibus frequens.
228. H. maritima (Hkll.): verticillis oligophyllis; so-
liis submersis spathulatis , emersis ovatis , obtusis, — Hab,
in ripis lutosis archipelagi abodnsis passim,
Gen. XCl. Callitriche.
229. C vs.RN \ (Lsl: soliis trinerviis, inserioribus linea-
ribus, summis obovatis; seminibus obtusangulis, Hab,
in aquis slagnantibus vulgatissime.
230. C. autumnalis (L.); soliis unineryiis, linearibus,
truncatis; seminibus margine membranaceis. Hab, cuna
priore frequens.
Ordo XVIII- salicari^e-
Calyx liber , tubulosus, persistens; petala summo calyci
inserta , numero definita, interdum nulla, slamina medio
calycis inserta , ejusdem laciniis numero dupla aut aequa-
lia: ovarium simplex; stylus 1; caplula calyce tecta, uni-
ant multi-locularis; semina numerosa , receptaculo centrali
adfixaj perilpermum nullum; corculum rectum; radicula
insera. — Herbae saepius oppositisoliae (De Candolle),
XCII. Ceratophyllum: flores monoici, soli-
tarii; Calyx maris multipartitus, seminae hexaphyl-
lus; Corolla nulla; stamina numerosa: anthens tri-
cuspidatis; Pistillum i; semen i, nuculare.
XCIU. Peplis: Calyx campanulae, colora-
tus, insidus: dentibus alternis brevioribus, reslexis;






XCIV. Glaux Calyx - campanulae, colora-
tus,sisctobiis si lobis - reflexis; Corolla nulla; stamina
5; Capsula unilocularis, 5-valvis, 'pentasperma.'
,XCV. Lythrum: Calyx cylindricus, costatus?
T2-dentatsis : dentibus alternis
'
interioribus breviori-
bus; Petala 6; stamina 12; Capsiila bilocularissi bi-




231. C. demersum (L.): soliis . trichotomis; fructibus
trispinosis. in puteolis submersum: prope Aboam
rarius. ;■ si'si';. . , vrj '&■ %■ \ ; si' ssi. '/si si,si.v .
Gen. XCIII. , Peplis.
\ , . ■ , A ■ -■ ■ •' , . ,
"
■ s :
232. P. Portula (L.): soliis . pesiolatiss bbbvatis;i flo-
ribus axillaribus, solitariis. -- Hab. locis inundatis . Fini,
inserioris fat frequens. : .. .. V-./sivsisiT:
Gen. XCIV. Glaux.
2 33 G. maritima (L.): caule erecto, soliis ovato-oblon»
gb; floribus axillaribus. -- Hab. in ripis maritimis argil-
losis frequens. ‘ .
.
; ’ ,;'
sisi- —. . Gen. XCV. Lythrum. • . ; ;
234. L, saucaria (L.): ; soliis oppositis , cordaeoslan-;
ceolatissi; floribus «verticillatosspicatis. Hdb, in lictoribus
maris & lacuum frequens. ' " • / !>
r . *■ ' • v /. ..*•!i»,- -7-' -■- v* '••v ' ■ *. ' «'i .► /7 • '-.si. Isc - . ■ Ordo XIX. Grossulari®.' ♦ vv, ■ -•. --v .- r i •, i >'., ■' y sy J.Calyx ovario adharens, j-sldus; petala 5 ss stamina 9 '-calyci inseriae. stylus bisidus; stigmata 2, bacca globosa,
i-locularis, polylperma , receptaculis 2 opsiositis .lesniriise-,




*'• Gen. XCVI. * -Ribes.
XCVI. Ribes Calyx superus/'g-sidus; Petala
5; stamina 5; stylus bisidus Bacca globosa,|unilo-
cularis, polysperma. . .
* Ramis inermibus. \ -
- inermis; soliis subtus lucidis; ra-
cemis erectis bracteis florum; longitudine; floribus sob-
dioicis. -- Hab. in dumetis montosis frequens.
236, R. rubra (L.): inermis; soliis subtur.puberulis;
racemis pendulis calycibusque glabris; floribus planiuscu-
lis, subebracteatis. Hab. in dumetis fat frequens.
237. R, nigra (L.): inermis; soliis subtus glandulosis,
olentibus racemis pendulis, pilosis, floribus oblongis/
Hab. in dumetis ad - rivulos
' frequens praesertim in Fini,
boreali. ’ . . . t V""'-'v ' ’ . ' * * Ramis aculeatis. ' ■ ■
238. R. -Grossularia (L.): aculeata; pedunculis;uni-
floris, ‘ pilosis; bracteis binatis/’ fructibus glanduloso-pilosis,
--Hab. in dumetis prope pagos Fini, australis minus( fre-
quens. • : ’ •’ ,
Ordo ■ XX. Portulace.®.
Calyx
' apice
„ divisusi corolla calyci inserta , pentape-
tala/’mono'petala aut nulla; stamina corollae inserta;-ova-;
rium liberum aut basi adhaerens; .stylus' o aut 1-3; capsu-
la uni- aut multi-locularis, loculis mono- aut polyspermis;
perispermum sarinaceum centrale; corculum incurvum aut an-
nuiare., -- .Herbae - aut , frutices/ habitu vario. (De Candolle).
XCVII. Montia: Calyx diphyllus | persistens;
Corolla nionopetala, g-partita: laciniis - tribus 1alter-
nis minoribus / staminiseris ;r stamina 3-5; styli 3»




XCVIII- ' scleranthus: Calyx tubulosus,' col-
lo coarctatus,‘s-desitatus,, persidens; Corolla nulla;
stamina 5-10; styli 3» Capsiila mqnosperma, caly-
ce nuculariter' inclusa. \ . // j v




• (L.): ; caule prostrato; ramis radican-
tibus; soliis oblongo-ovatis, subcarnosis; pedunculis uni-
floris,0 Hab. ad scaturigines &in locis humidis denuda-
tis 'flat frequens. ■
Gen. XCVIII. , ;sCLERAINTHUs.
240. s. annuus (L,); caulibus dissusis, dichotomis; flo-
ribus ssiasciculatis; dentibus calycis fructiseris patulis, acutis,
margine concolore- .Hqb. in' arvis arenosis frequens. |
Ordo XXI. Crassulacea?.
Calyx fiber, partitus; corolla. basi calycis inserta, mo-
no- aut saepius polypetala, lobis aut petalis numero par?
tes calycis aequantibus; stamina partium corollae numero
aequalia aut dupla; ■ ovaria: distinsia , tot quot lohi corolla;squama nettarisera ad basin externam ciijusque ovarii solli-
culi tot quot ovaria, uniloculares, intus rima longitudinali
debiscentes , polyspermi; perispermum tenue, carnosum ;
corculum rectum; radicula insera. Herbae soliis saepius
alternis carnosis glabris, floribus cymosis. {De Candolle),
I XCIX.- TiLLiEA: Calyx -3—5-partitus j Petala
3*5; sectaria nulla; stamina 3-5; Capsula 3-5, uni-
loculares, poly spermae.-' ;
;
■
C. Rhodiola : Flores dioici; Calyx 4-parti-
tus; Petala 4; Nectarea 4, emarginata; stamina 8 i
Capulae,4, uniloculares, polyspermse,-
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CI. sedum: Calyx 5-partitus; Petala 5; squa-
ma? 5 nectariserae ad basin germinis; stamina 10?
Capsulae 5, uniloculares, polyspermae.
Gen. XC1X. Till^ea.
241. T. aquatica (Lsl: caule erectiusculo; soliis line-
aribus; floribus axillaribus, (essilibus, — Hab, in aquis pro-
pe Wasam rarius AEimilc.
Gen. C. Rhodiola.
242. R. rosea (L.): radice tuberosa; floribus corym-




243. s Telsphium caule erecto; soliis planis,
ovato-oblongis, lerratis; corymbo soliolo, — Hab, in
montibus calvis frequens.
* * Foliis teretibus.
244. s. atbum (L.): caule adscendente; soliis tereti-
bus, distantibus, patentibus, oblongis, obtusis; panicula
ramosissitna, nuda. — Hab. in monticolis campestribus
passim.
245. s. annuum (L,); caule erecto; soliis teretibus,
sparsis, adpressis, ovatis; panicula rariflora, soliosa; peta-
lis linearibus. — Hab. locis aridis campestribus tini, au-
stralis rarius.
246 s. acre (L.): caule decumbente: soliis teretibus,
imbricatis, adpressis, subovatis; cyma soliosa, — Hab. in




Ordo XXII; . saxifrage.®.
• . Calyx adhaerens aut rarius ,fiber, limbo >-lobo; petala
4-s'-, apice calycis inserta , ejusdem laciniis alterna , inter-'
dum nulla ; stamina .cum petalis
’
inserta, consini numero
dupla aut aequalia; ‘styli 2, 'persistentes ; capsula birostris ,
alvis', imi- aut bilocularis , poro terminali debiscens, val-
vis in bilocularibus ihtrorsum slexis; (emina dissepimento
aut • imae capsulae inserta; perispermum carnosum ; corculum
rectum; radicula insera. Herbae habitu vario, (DeCandoUeX'
, CII. saxifraga: Calyx 5-partitus; Petala 5;
stamina 10; styli 2, persistentes;, Capsula ssiirostris si
bilocularis, polysperma, soramine inter rostra dehiscens.
CHI. Chkysosplenium si Calyx 4-5-sidus, co-
loratus; Corolla nulla; stamina 10; styli 2; Capsu-
la semiinsera, semibivalvissi subbirostris, unilocularis,
polysperma. - : - , , ■ !:
’ • CIV. Adoxa :*Calyx diphyllus, persistens; Co-
rolla 4-5-sidasi plana; stamina 8-10; styli 4-5; Ca-
psula baccata, insera, globosa, tetrasperma, calyce co-
ronata. - ; - ■ -si. w si-/Gen. CII.' saxifraga.
i i ' * Acaiilessi soliis indivists.
,' 247. s. stellaris (L.): , scapo paniculae, hirsuto; , soliis
oblongis, ferratis; calyce reflexo; petalis stanceolatis,ctnse-.
ris. —• Hab, in irriguis inseralpinis
.
Lapponiae’passimsi
' . 248. s. nivalis (L.): scapo corymboso , piloso; soliis
obovatis, truncatis, crenatis, subsessilibus; floribus aggre-
gatis; petalis calycem ; aequantibus, semisuperis,
in lateribus irriguis montium subalpinorum rarius, e. gr.





* * Canlescentes , soliis indivisis.
245, s. oppositisolia (L,): caule calycibusque glabris;
soliis obovatis, coriaceis, ciliatis; inserioribus imbricatis *
luperioribus opprsiris; floribus lolitariis, terminalibus, le-
misuperis, — Hah. in lateribus alpium Utsjoki & mon-
tium lubalpinorum Kulamo rarius.
250. s. aizoides (L.): caule decumbente; soliis alter-
nis, lineari-lubulatis, subciliatis, mucronatis; floribus pani-
culato racemosis, semiinseris, planis. — Hah. in consinio
alpium juxta stumen utsjokense sat copiole.
251, s. Hirculus (L.); caule erecto, unifloro; soliis
caulinis alternis, lanceolatis, nudis, obtusiusculis; floribus
inseris, campanulatis, — Hah, in pratis paludosis Ostro-
bothniae & Lapponiae passim.
** * Canlescentes , soliis disseclis.
252. s. tridactalttes (L.): caule subpaniculato; soliis
viscosis; radicalibus oblongis, subintegris; caulinis cunei-
formibus, trisidis, capsulis inseris, globosis, — Hah, in
collibus arenosis rarius, e. gr. in Kusamo.
253. s, granulata (L.): radice granulata; caule pani-
culato; soliis radicalibus reniformibus, lobatis; caulinis
multisidis; germine (emiinsero. — Hah, in graminosis
declivibus Fini. inserioris passim,
Gen. Clls. Chrysosplenium,
254. C. alterni solium (L.); soliis alternis, reniformi-
bus , crenatis; floribus sessilibus. — Hah, ad scaturigines
umbrolas rarius.
Gen. CIV. Adoxa.
25 J. Moschatellina (L.): radice squamata; caule sim-
plicissimo, erecto; soliis radicalibus biternatis: soliolis 3-si-
dis; caulinis oppositis, ternatis; soliolis bi- 1. trilobis. —






Calyx ovario adbeerens, limbo 5. dentato , aut integro
subullo; petala 5 ovario aut glandulae ovarium tegenti in-
serta ; jiamina 5, petalis alterna & cum iisdem inserta; ssy-
li 2, saepius persislentes, divaricari; fru&us scisjione bisiar-
tibilis conslans ex duabus akenis , nempe seminibus calyce
adhaerentibus. superius propendentibus ex axe-siliformi,
primum coalitis, demum a basi ad apicem segregatis; cor-
culum minimum ad apicem perispermi lignosi; radicula
supera. — Herbae Foliis alternis, saepius decompositis; flo-
ribus umhellatis aut rarissime capitatis, involucro & invo-
lucello saepius cinctis, [De Candolle'),
+ Umbella universali & partiali nudis (prior
interdum involucro spurio)
CV. AEgopodium: Involucra nulla; Calyx nul-
lus ; Petala aequalia , emarginata : apiculo inflexo ,
uncinato; semina ovalia, gibba, 5-costata, siyns de-
slexis coronata. *
#
CVI. Pastinaca: Involucra nulla; Calyx in-
teger; Petala subaequalia, integra, incurva; semina
elliptica, compresso-plana, 3-collata, subalata, emar-
ginata.
CVII. Pjmpinelua: Involucra nulla; Calyx in-
teger, obsoletus; Petala aequalia, emarginata; apicu-
lo" inflexo, canaliculato ; semina ovalia , gibba , 5-
costata.
CVIIl. Carum: Involucrum universale spurium,
monophyllum; partiale nullum; Calyx integer; Pe-
tala subaequalia, carinata, inflexo-emarginata; semi-




s Umbella universali nuda , partiali involucrata.
CIX. Cicuta: Invloucrum universale nullum;
partiale polyphyllum; Calyx integer; Petala aequa-
lia, inflexa; semina subglobosa, 5-cosiata: cosiis tu-
berculatis.
CX. Phellandrium : Involucrum universale
nullum- partiale polyphyllum, patulum; Calyx den-
tibus binis majoribus, persillentibus; Petala patula,
aequalia, obeordata, apiculo inflexo; semina ellipti-
ca, gibba, laevia, connata, calyce siylisque coronata.
CXI. Oenanthe: Involucrum universale nul-
lum; partiale polyphyllum; Calyx 5-dentatus , per-
sistens; Petala inaequalia, exteriora maxima; semi-
na oblonga, silicata, calyce siylisque erectis coronata.
CXH. ; Involucrum universa-
le nullum, partiale subpentaphyllum , reslexum: so-
liolis concavis, ciliatis; Calyx nullus; Petala subae-
qualia, plana, obeordata; semina oblongato.subulata,
laevissima, rosiro brevi cosiato."
7
CX1II- : Involucrum universale nul-
lum; partiale sub tetraphyllum , unilaterale , pendu-
lum; Calyx obsoletus; Petala subinaequalia , serobi-
culata , bisida , apiculo obtuso inflexo ; semina sub-
globosa, 5-costata.
s s s Umbella miversali & partiali invalueratis;
seminibus planis i alatis.
CXIV. Angelica: Involucrum universale oli-
gophylium, subcaducum; partiale polyphyllum; Ca-




incurvata; semina planiuscula , 3-costata , tnembra-
naceo-marginata.
CXV. selinum: Involucrum universale subpo-
lyphyllum; partiale polyphyllum; Calyx nullus; Pe-
tala subaequalia, obcordata, conniventia; semina com-
pressa, ovalia, 3-costata, marginibus alatis.
CXVI. Laserpitium : Involucra polyphylla;
Calyx subquinquedentatus; Petala aequalia, obcorda-
ta; semina quadricostata , costis alatis.
CXVU. Heracleum: Involucrum universale
caducum ; partiale polyphyllum ; Calyx subinteger ;
Petala inaequalia: interiora inflexo-emarginata; ex-
teriora bisida; semina plana, margine alata.
CXV1II. Peucedanum: Involucra brevissima;
Calyx 5-dentatus ; Petala aequalia , oblonga , apice
inflexo; semina ovalia, convexa, margine subalata,
medio costata.
7s s s Umbella universali & partiali invalueratis;
Jeminibus gibbis.
CX1X. sium: Involucra polyphylla, persisten-
tia; Calyx denticulatus, persistens; Petala aequalia,
obcordata, erecta, apiculo inflexo obtuso; semina
subovata, gibba, 5-nerv'ia.
CXX. Conium: Involucra dimidiata, reslexa:
universali subpentaphyllo , partiali triphyllo; Calyx
obsoletus; Petala aequalia, emarginata, apiculo in«
ilexo, obtuso; semina subglobosa, gibba, costis un-
dulatis, demum nodosis.
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V CXXI.' Athamania : Involucra polyphylla,
adpressa; Calyx obsoletus; Petala aequalia, obcorda-
ta, apiculo uncinato; semina ovata, gibba, 5-costa-
ta, hirsuta.
s d* s vd* Umbella ■ miversali & partiali, invalueratis;seminibus hispidis.
‘M!' CXXII. Torilis; Umbellae multiradiatae; In-
volucra polyphylla j adpressasoliolis indivisis; Flo-
res disci abortientes; Calyx 5-dentatus, persistens;
Petala strigosa , inaequalia , extrorsum subradiantia,
obcordata, apiculo brevi; semina .oblonga g-costa-
ta, hispida." ■: ' ' '
- CXXIII. sanicula: Umbella universalis trira-
diata , involucro diphy 110 , : subpinnatisido ; partialis
subcapitata, involucro 'polyphyllo; Flores abor-
tientes; Calyx* 5-dentatus; Petala aequalia, erecta,
inflexa; semina. ovata, , muricata aculeis uncinatis.
Gen CV. .AEgopodium.
256. .AE, Podagraria (L); soliis radicalibus triterna-
tis summis cernatis: soliolis ovalibus, inciso-serratis.
Hab, in umbrosis Fini. interioris rarius, •
Gen. CVI. Pastinaca.
257, P. sativa (si. soliis pinnatis, glabris: soliolis
ovato-oblongis, incilo-lobatis, exterioribus trilobis. Hab.
jamjam spontanea in aggeribus | & cultis ad pagos Fini,
australis passim , ex hortis propagata.
Gen. CVII. Pimpinellae
258. P. saxifraga (L.): soliis pinnatis: ‘soliolis radi-
calium subrotundis, inciso-serratis; caulinorum pinnatisi-
?
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dis; laciniis linearibus, integerrimis. Hah. in collibus
aridis frequens.
259; P. dissecta (Willo.): soliis pinnatis: pinnis o-
mnium multipartitis: laciniis salcato-linearibus , ‘acutis.
Hab. in campis arenosis paroeciae Vitsbosjerd Ditionis
Bjoerneburgensis rarissime sahlberg. ' |
Gen. CVIH. Carum.
260. C. Carvi (L.)*. soliis bi- & tripinnatis, glabris
vaginis tumidis; stipulis multisidis, Hab: in pratis, pa-
(cuis & agrorum marginibus vulgatissime.
Gen. CIX. Cicuta.
.- ■ 261. .C., virosa (L,): soliis glabris: radicalibus tripin-natis: pinnis divaricatis; caulinis simpliciter 1. bipinnatis:
pinnis lanceolatis, incisis, ferratis; stipulis petiolo adnatis,
obtusis; . umbellis oppositisoliis. Hab. ad ripas lacuum
& fluviorum frequens. '.'.-V*;:'
Gen. CX. Phellandrium.
262. P. aquaticum (L.):; soliis bi- 1.. tripinnatis; pinnis
divaricatis j umbella pauciradiata. Hah. in lacubus &
rivulis rarius.
» Gen. CXI. OEnanthe.
.V- 263. OE. sistulosa (L.): stolonisera; soliis radicalibus
bi- 1. tripinnatis; soliolis planis, cuneatis, lobaris; caulinis
pinnatis, tubulosis; umbellis fructiseris densis. Hab, in
paludosis rarissime, e. gr. prope Uloam Julin.
, Gen. CXII. Gh^roshyllum.
264. C. silvestre (L,); caule sulcato; geniculis tu-
midiusculis , pubescentibus; soliis bi & tripinnatis ; soliolis





;V‘ 265. ssi.’ /Cynapium L.): soliis conformibus , tripinna-
tis: pinnulis incisis; laciniis linearibus, acuminatis; umbel-
lis utrisque pauciradiatis, -- Hah. in 'cultis vulgatissime.
Gen. CXIV. ; Angelica.
266. A. Archangelica,<L.): soliis radicalibus biserna;
tis; - soliolis incisis, lateralibus bipartitis; caulinis bipinna-
tis: pinnis ovatis sinciso ferratis, impari triloba; vaginis
inflatis, coloratis. Hab, in pratis subsylvaticis humidis
passim, praesertim in Fini. boreali vulgaris.
'
267. A. silvestris (L.): soliis bipinnatis: pinnis v aequa-
libus , indivisis, ovato-oblongis, argute ferratis vaginis
subinflatis, concoloribus. Hab.\ ad rivulos & in pratis
humidis frequens.
Gen. CXV- se linum.
2uß. s. palustre (L.); caule angulato; involucro po-
lyphyllo; petiolis laxe vaginantibus; soliis
‘ triplicato-pin-
natis: pinnulis lineari-lanceolatis, acutis. Hah. in pala-
dosis sylvaticis sac frequens. • . *
269. s. Carvisolia : caule angulis membra-
naceis; involucro suptriphyllo, unilaterali, deciduo; pe-
tiolis lateralibus; soliis triplicato-pinnatis: pinnulis lanceo-
latis', callolo-mucronatis Hah. in graminosis submon-
tosis Nylandiae rarius as - Forselles. *
Gen. CXVI. Laserpitium.
270. L. latisolium (L.); soliis biternatis 1. bipinnatis;
soliolis oblique cordatis , mucronato-dentatis. Hah. in
pratis montosis umbrosis passim, praesertim insularum ma-
ritimarum Fini, australis. * 1, v , •.*
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Gen. CXVII, Heracleum.
271. H, ’ sphondylium (L.)::- soliis pinnatis, . scabris:
soliolis'pinnatisidis; laciniis oblongo-lanceolatis , dentatis ,
inaequalibus. -- Hab. in pratis nemorosisssiin ; australis &
medialis sac frequens. ' ,
- Gen. CXVIII. Peucedanum. .>■ ,
- 272. P. silaus iWilld.): soliis supradecompositis: so-
liolis pinnatisidis: laciniis lineari-lanceolatis; involucro uni-
versali subdiphyllo. -- Hab. in pratis uliginosis Nylandiae
rarissime as Forfflles. : ' / ■ ’
Gen. CXIX. sium!
273. s. latisolium (L.)-: soliis pinnatis; soliolis oblongo-
lanceolatis, argute ferratis, Hab. in ripis lacuum & stu-
viorum passim. - '■
Gen. CXX. Conium.
274. C. maculatum (L.): caule maculato soliis supra-
decompositis, glabris: pinnulis lanceolatis, argute ferratis;
involucellis brevissimis,. lanceolatis. Hab, in ruderatis
& agrorum marginibus minus frequens. y'\% ’
Gen. CXXI. Athamania.
275. A. Libanotis (L.): soliis bipinnatis, glabris: so-
liolis pinnatisidis: laciniis ovatis, acutis. Hab. in colli-
bus pratorum passim. ’
Gen. CXXII. Tori lis.
il 276. T. Anthriscus (Hossm.): soliis bipinnatis: solio-;
lis lanceolatis, ferratis, scabris; aculeis seminum incurvis,
apiculacis, Hab, in ruderatis Fini. australis rarius.
Gen. CXXIIs. sanicula.
277. s. europ-ea (L.): caule scapaceo, unisolio: soliis
5-lobis: lobis trisidis, dentatis; siosculis omnibus sessili-
bus. Hab, in actis Alandiae passim.
